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Этот год — юбилейный для Светланы Сер-
геевны бессоновой — известного скифолога, 
кандидата исторических наук, старшего науч-
ного сотрудника Отдела археологии раннего 
железного века Института археологии НАН 
Украины, лауреата Государственной премии 
Украины в области науки и техники.
Светлана Сергеевна родилась на станции 
Графская, недалеко от воронежа, в России, в се-
мье железнодорожника, но её детские и школь-
ные годы прошли в Латвии, куда в 1945 г. пе-
ревели на работу отца.
в 1960 г. она с золотой медалью окончила 
среднюю школу в г. Резекне и поступила на ис-
торический факультет Московского государс-
твенного университета им. М. в. Ломоносова.
здесь, на кафедре археологии МГУ, у Светла-
ны бессоновой произошла встреча с человеком и 
учёным, сыгравшим немаловажную роль в ста-
новлении её в качестве будущего специалиста в 
области скифской археологии. Это была Ирина 
владимировна Яценко, замечательный скифо-
лог, ученица фундатора московской школы ски-
фоведения профессора б. Н. Гракова. Следует 
отметить, что Светлана Сергеевна в универси-
тете слушала курсы лекций по археологии вы-
дающихся учёных, например, упоминавшегося 
б. Н. Гракова, А. в. Арциховского, А. Я. брю-
сова, в. Л. Янина, Г. А. Фёдорова-Давыдова, 
б. А. Рыбакова, в. И. Кузищина, составлявших, 
несомненно, элиту советской археологической 
науки. впоследствии она не раз вспоминала о 
них с теплотой и благодарностью.
Под руководством И.в. Яценко Светлана 
подготовила и защитила дипломную работу 
«Елизаветовский курганный могильник на 
Нижнем Дону», а также брала участь в раскоп-
ках греческой фактории чайка вблизи Евпа-
тории и поселения кизил-кобинской культуры 
балта-чокрак в Горном Крыму.
По окончанию в 1965 г. МГУ Светлана Сер-
геевна работала в одном из старейших музе-
ев — Керченском историко-археологическом 
(1965—1971 гг.), в должности научного сотруд-
ника, а позже — заведующего отделом древней 
истории. в эти годы она участвует в исследо-
ваниях античных экспедиций в Пантикапее и 
Илурате, поселения Огоньки, проводит охран-
ные раскопки одного из склепов 2-го Трёхбрат-
него кургана у Тобечикского озера на Керчен-
ском полуострове (1967 г.), готовит несколько © С. А. СКОРый, 2018
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научных работ. Первой из них была публи-
кация материалов охранных раскопок, осу-
ществлённых сотрудником Керченского музея 
Л. Г. Мацкевым в Пантикапее (1968 г.).
в 1970—1972 гг. С. С. бессонова начала ох-
ранные раскопки античного города Китея, поз-
же продолженные совместно с Е. А. Молевым.
в 1971 г. Светлана Сергеевна поступила 
в аспирантуру ИА АН УССР, где её научным 
руководителем стал один из известнейших 
скифологов, профессор Алексей Иванович Те-
реножкин. С этого времени её жизнь связана с 
Киевом, Институтом археологии, в котором она 
вначале была научным сотрудником (1974—
1984 гг.), а позже (с 1984 г.) стала старшим на-
учным сотрудником.
в 1979 г. С. С. бессонова защитила канди-
датскую диссертацию на весьма сложную и ак-
туальную тему «Религиозные представления 
населения Степной Скифии».
Мне удалось тогда, ещё студентом пятого кур-
са исторического факультета Симферопольско-
го университета им. М. в. Фрунзе, присутствуя 
на одном из заседаний Крымского филиала ИА 
АН УССР, услышать весьма лестные высказы-
вания об этой работе и защите Светланы Сер-
геевны из уст одного из наиболее авторитетных 
советских археологов, члена-корреспондента 
С. Н. бибикова.
через несколько лет по теме диссертации ею 
была издана монография «Религиозные пред-
ставления скифов», которая стала востребован-
ной всеми современными скифологами.
Со временем тема — религия скифов — была 
дополнена иными направлениями: этнокуль-
турная и этнополитическая история населения 
скифского времени степной и лесостепной зон 
восточной Европы.
Светлана Сергеевна — активный полевой 
исследователь. Став сотрудником Института 
Группа студентов 5-го курса ис-
торического факультета МГУ. 
С. С. бессонова — в центре, во 
втором ряду. в третьем ряду, 
третий справа — куратор груп-
пы в. Л. Янин, 1964 г.
в кругу сотрудников Керченс-
кого историко-археологического 
музея, 1968 г.
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археологии, она работала на раскопках в раз-
ных новостроечных экспедициях в Днепропет-
ровской, запорожской, Киевской, черкасской, 
черновицкой областях, а также неоднократно 
возвращалась в степной Крым. Речь идет об 
её участии в исследованиях Северо-Крымс-
кой экспедиции (начальник в. Н. Корпусова, 
1977—1978 гг.), руководстве самостоятельной 
экспедицией, раскопавшей один из наибо-
лее крупных курганных некрополей рядового 
скифского населения на Керченском полуост-
рове — Акташский могильник (1980—1981 гг.), 
материалы которого были позже изданы в виде 
коллективной монографии.
Позже она вместе с сотрудниками Керченс-
кого историко-археологического музея приня-
ла участие в исследованиях античного города 
Парфения (2006—2008 гг.).
Одновременно, ещё в 1979 г., после работ на 
Среднем Днестре (селище раннего железного 
века у с. Комаров) и участия в раскопках богато-
го погребения кочевнической знати у с. Квитки 
(Поросье), Светлана Сергеевна заинтересова-
лась проблематикой скифской эпохи лесостеп-
ной зоне Украины, которая всё более и более 
привлекала исследовательницу. Её включили 
в состав лесостепной группы, созданной в От-
деле археологии раннего железного века под 
руководством Г. Т. Ковпаненко. С. С. бессонова 
стала принимать самое активное участие в ар-
хеологических исследованиях в Лесостепи — 
многочисленных и масштабных разведках, 
охранных раскопках курганов, которые прово-
Сотрудники Китейской экспедиции, 1971 г.
в Китее, 1970 г.
Сотрудники верхнетарасовской 
археологической экспедиции. 
Слева направо: И. б. зелинец-
кая, С. ж. Пустовалов, С. С. бес-
сонова, Р. С. Орлов, 1975 г.
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дила Лесостепная Правобережная экспедиция 
в 1982—1986 гг. в зоне строящегося газопрово-
да «Уренгой—Помары—Ужгород», на участке 
в Киевской, черкасской, винницкой областях, 
например у сс. Ивановка, Цветково, Яснозорье, 
Лисовичи и ряде других. в 1986 г. она была 
начальником отряда упомянутой экспедиции, 
осуществившей раскопки скифских курганов в 
Катеринопольском районе черкасской области.
Помимо планомерных разведок в зоне мас-
штабных новостроек, Светлана Сергеевна, 
вместе с коллегами по проблематике, обследо-
вала как достаточно хорошо известные архео-
логические памятники скифской эпохи, так и, 
по сути, мало или почти неизвестные древнос-
ти — в иных районах украинской Лесостепи. 
При этом, была получена новая информация, в 
первую очередь, о городищах скифской поры в 
Лесостепном Правобережье, которая оператив-
но вводилась в науку. К числу таких, безуслов-
но, важных памятников относятся городища — 
большое Ходосовское и у с. веприк в Киевском 
Участники Северо-Крымской археологической экспедиции. в центре — в. Н. Корпусова и С. С. бессонова, 
1978 г.
в период раскопок кургана у с. Квитки. в центре — С. С. бессонова, слева — Г. Т. Ковпаненко, поздняя 
осень 1979 г.
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Поднепровье, у сс. Хиженцы и журжинцы в 
бассейне р. Тясмин и ряд иных.
Наиболее важными своими полевыми иссле-
дованиями в Лесостепи С. С. бессонова, не без 
На Ак-Ташском могильнике. Крым, Керченский по-
луостров, 1980 г.
оснований, считает многолетние раскопки на 
крупнейшем городище скифской эпохи в бас-
сейне р. Тясмин — Мотронинском (1988—1996, 
2000—2001 гг.). значительная часть полу-
ченных в ходе этих исследований материалов 
были изданы в виде монографии.
Говоря о полевых работах Светланы Серге-
евны, нужно отметить и то, что в 1987 и 1989 гг. 
она осуществила многочисленные разведки ар-
хеологических памятников на территории пяти 
Раскопки скифского кургана у с. Лисовичи, 1983 г.
Участники Лесостепной Правобережной экспедиции. в центре — Н. в Рычков, С. А. Ско-
рый, С. С. бессонова. Ивановка, 1983 г.
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районов Кировоградской области в связи с под-
готовкой Свода археологических памятников 
Украинской ССР.
Много времени и усилий у неё потребовала 
также работа по подготовке двух коллектив-
ных археологических сводов — монографий по 
скифским погребальным памятникам степного 
Северного Причерноморья и древностям скиф-
ской поры в Днепровском Лесостепном Право-
бережье.
А буквально несколько лет назад Светланой 
Сергеевной, в содружестве с научными сотруд-
никами Национального историко-культурного 
заповедника «чигирин», осуществлены масш-
табные археологические обследования на чер-
кащине и, прежде всего, — в бассейне р. Тяс-
мин.
С. С. бессонова — автор и соавтор более 170 
научных работ, в том числе 10 книг (2 — ин-
дивидуальные). Среди них, упомянутая уже 
монография «Религиозные представления ски-
фов» (К., 1983), «Акташский могильник скифс-
кого времени в восточном Крыму» (К., 1986, в 
соавторстве с Е. П. бунятян и Н. А. Гаврилюк), 
«Памятники скифской эпохи Днепровского Ле-
состепного Правобережья (Киево-черкасский 
регион)» (К., 1989, в соавторстве с Г. Т. Ковпа-
ненко и С. А. Скорым), «Мотронинское горо-
дище скифской эпохи» (К., 2001, в соавторстве 
с С. А. Скорым), «Каменные изваяния в кон-
тексте этнополитической истории Скифии» 
(Stratum plus, 2005—2009, 3), «братолюбовс-
кий курган» (К., 2009, в соавторстве с А. И. Ку-
бышевым и Н. в. Ковалёвым).
в свете всего сказанного, представляется 
вполне заслуженным и закономерным присуж-
дение Светлане Сергеевне бессоновой в 2015 г. 
Государственной премии Украины в области 
науки и техники.
Мне посчастливилось не только быть вместе 
с С. С. бессоновой сотрудниками одного науч-
ного Отдела на протяжении многих лет, но и 
работать вместе с ней в экспедициях в степном 
Крыму и украинской Лесостепи, принимать 
участие в масштабных разведках и раскопках 
погребальных и поселенческих памятников, 
быть соавтором ряда научных работ. И всег-
да поражали её трудоспособность, ответствен-
ность, тщательность и широкая эрудиция при 
выполнении исследований любого уровня.
Нужно также добавить, что Светлана Серге-
евна прилагает немало усилий для подготов-
ки научных кадров. Среди её учеников — три 
кандидата исторических наук, а число моло-
дых учёных, которых она консультировала и 
консультирует по тем или иным актуальным 
вопросам скифоведения, велико.
Светлана Сергеевна бессонова — не только 
авторитетный специалист-скифолог, но и чрез-
вычайно, отзывчивый, добрый человек, кото-
рый пользуется большим уважением коллег не 
только Отдела археологии раннего железного 
века, но и в целом ИА НАНУ.
Её имя и фамилия удивительно соответству-
ют внутреннему содержанию: светлый человек 
и большой труженик.
С юбилеем, дорогая Светлана Сергеевна! 
Доброго здравия и творческого долголетия!
На Мотронинском городище скифской эпохи, 2002 г.
